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Keuskupan Agung Jakarta merupakan sebuah wilayah formal Gereja Katolik 
Roma yang tertua di Indonesia yang menyatukan wilayah dekenat Jakarta, 
Tangerang, dan Bekasi. Gereja terus ditantang untuk mencari cara kreatif agar 
dapat menghadirkan diri di tengah arus globalisasi dan tetap relevan dengan 
umatnya. Namun saat ini, pesan yang ingin disampaikan Keuskupan Agung 
Jakarta melalui identitas visual kurang kuat sehingga persepsi yang dimengerti 
oleh umat berbeda. Padahal makna dalam identitas visual tersebut dapat 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai identitas kaum beriman 
dan pengingat untuk mau melayani sesama. Sebagai penyatu bagi gereja-gereja 
Katolik, identitas dibutuhkan sebagai bagian dari keseluruhan umat di gereja. 
Oleh karena itu, brand rejuvenation dapat menjadi solusi gereja untuk tetap 
relevan dengan umat dan memperkuat identitas Umat Katolik. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan studi 
existing. Hasil penelitian yang telah didapat, diimplementasikan menjadi identitas 
visual berupa logo, graphic standard manual, poster, typeface, stationary, social 
media content, dan website. 






The Jakarta Archdiocese is a formal area of the oldest Roman Catholic Church in 
Indonesia which unites the decenate areas of Jakarta, Tangerang, and Bekasi. 
The church continues to be challenged to find creative ways to be able to present 
themselves in the midst of globalization and remain relevant to its people. But at 
this time, the message to be conveyed by the Jakarta Archdiocese through visual 
identity is not strong enough so that perceptions understood by people are 
different. Yet the meaning in visual identity can be implemented in everyday life as 
the identity of the faithful and a reminder to want to serve others. As a union for 
Catholic churches, identity is needed as part of the whole community in the 
church. Therefore, brand rejuvenation can be a solution for the church to remain 
relevant to the people and strengthen the identity of Catholics. Data collection 
methods used were interviews, questionnaires, and existing studies. The results of 
the research that have been obtained, are implemented into visual identity in the 
form of logos, standard graphic manuals, posters, typefaces, stationery, social 
media content, and websites. 
Keywords: Brand Rejuvenation, Brand Identity, Roman Catholic Archdiocese of 
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